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ニ ホ ン ザ ル は 、 世 界 の サ ル の 中 で も 最 も 北 に す
ん で い る サ ル で す 。 良 く 似 た 種 類 が ア ジ ア に は 多
く 、 タ イ ワ ン ザ ル や カ ニ ク イ ザ ル と 同 様 マ カ ク 属
と い う グ ル ー プ の 一 種 で す 。 日 本 列 島 に は 南 は 鹿
児 島 県 の 屋 久 島 か ら 北 は 青 森 県 の 下 北 半 島 に ま でU  1- ゎす ん で い て 、 古 墳 か ら は サ ル の 埴 輪 も で て く る よ
う に 、 古 い 時 代 か ら 日 本 人 に と っ て は 身 近 な 野 生
動 物 だ っ た の で し ょ う 。
富 山 県 に も 野 生 の ニ ホ ン ザ ル は す ん で い る の で
す が 、 現 在 で は 神 通 川 を 境 に し て 県 の 東 部 の 山 に
だ け 群 れ の 生 活 が 見 ら れ 、 西 側 の 地 域 で は と き ど
き 1 頭 だ け で 行 動 す る オ ス の 「 ハ ナ レ ザ ル 」 が 観
察 さ れ る だ け で 、 野 生 の 群 れ は 絶 滅 状 態 に な っ て
い ま す 。 192 3 年 の ア ン ケ ー ト 調 査 で は 、 す で に 平
村 や 利 賀 村 か ら し か 群 れ の 情 報 が な く 、 明 治 時 代
に 急 速 に 普 及 し た 鉄 砲 を 使 っ た 狩 猟 で 、 西 部 地 域
の 山 か ら は 野 生 の サ ル の 群 れ が 姿 を 消 し て い っ た





図 1 .  富 山 県 に お け る ニ ホ ン ザ ル 野 生 群 の 生 息
分 布 の 変 遷
( 1923 年 は 長 谷 部 、 1953 年 は 岸 田 、 1964 年 は 竹 下 、 1978 年
は 環 境 庁 の 調 査 ）
西 部 地 域 の 山 に 比 べ る と 、 県 の 東 部 地 域 に は
300m の 立 山 連 峰 が あ り 、 里 山 の 群 れ は 絶 滅 し た
も の の 、 険 し い 地 形 が 幸 い し て 奥 山 の 群 れ は 生 き
残 る こ と が で き 、 ニ ホ ン ザ ル が 狩 猟 の 対 象 か ら 外
さ れ た 後 か ら 、 少 し ず つ 群 れ の 数 も 生 活 場 所 も 回
復 し て き た の で す 。
19 年 の ア ン ケ ー ト 調 査 で は 、 ニ ホ ン ザ ル の 群
れ が す ん で い る の は 、 朝 日 町 、 宇 奈 月 町 、 入 善 町 、
黒 部 市 、 魚 津 市 、 滑 川 市 、 上 市 町 、 立 山 町 、 大 山
町 、 大 沢 野 町 の 10 の 市 と 町 で 、 群 れ の 数 は 78 群 で
し た 。  こ れ ま で 私 が 観 察 し た 最 小 の 群 れ は 16 頭 、 ,.
最 大 は 69 頭 で 1 群 れ あ た り の 数 に は 大 き な 差 が あ
り ま す が 、 数 を 数 え る こ と が で き た 群 れ の 平 均 の
頭 数 は 約 30 頭 で す か ら 、 富 山 県 内 に す む 78 群 の サ
ル の 数 の 合 計 は 約 2340 頭 と い う 計 算 に な り ま す 。
197 年 か ら 私 が 観 察 を 続 け て い る 黒 部 川 の 流 域 に
は 、 31 群 が す ん で い て 富 山 県 で 最 も ニ ホ ン ザ ル の
多 い 地 域 で す （ 囮 2) 。 こ の 黒 部 川 で の 観 察 で 分
か っ た 、 野 生 の ニ ホ ン ザ ル の 暮 ら し ぶ り を 紹 介 す
る こ と に し ま す 。
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図 2 .  黒 部 ） II流 域 の ニ ホ ン ザ ル 生 息 分 布 図
こ つ で 囲 ん で あ る 所 に ニ ホ ン ザ ル の 群 れ が い る c
黒 部 川 流 域 に は 、 全 部 で 31 群 が 生 息 す る 。
2  
春 若 葉 に 包 ま れ て
春  一 番 と 呼 ば れ る 暖 か な 南 風 が 吹 い て か ら 、 何
度 か の 南 風 が 通 り 過 ぎ て 、 黒 部 の 谷 の 至 る 所 で 小
な I! れさ な 雪 崩 の 音 が 響 き 、 柔 ら か な 日 差 し の 春 が や っ
て き ま す 。 河 原 か ら 始 ま っ た 雪 ど け は 、 毎 日 少 し
ず つ 山 の 斜 面 を は い 上 が り 、 マ ル バ マ ン サ ク の 黄
色 い 小 さ な 花 の 下 で は 、 長 い 冬 を の り き っ た サ ル
た ち が ス ス キ や ヨ モ ギ の 新 芽 を 食 べ る 姿 が 見 ら れ
ま す 。 日 当 た り の 良 い 急 な 斜 面 は 雷 崩 が 多 発 す る
た め 、 樹 木 が 育 た ず 広 い 草 原 に な っ て い て 、 こ の
よ う な 草 原 が 白 い 雪 の 中 に い く つ も 島 の よ う に 浮
か ん で 見 え ま す 。 こ の 島 状 の 採 食 地 を 渡 り 歩 く の
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図 3. 木 の 上 で 芽 吹 い た ば か り の 若 葉 を 食 べ る
山 の 斜 面 全 体 が 新 緑 で 包 ま れ る 5 月 は 出 産 の シ ー
ズ ン 。 サ ル の 群 れ に か わ い い 赤 ん 坊 が 仲 間 入 り し
・ ま す 。 同 じ 森 に す む カ モ シ カ や ノ ウ サ ギ も こ の 季
節 に 赤 ん 坊 を 産 ん で 育 て る の で す が 、 気 候 が 暖 か
く 、 栄 養 追 富 な 若 葉 を い く ら で も 食 べ る こ と が で
き る 春 は 、 母 親 に と っ て も 赤 ん 坊 に と っ て も 生 き
て い く た め に 都 合 の よ い 季 節 な の で す 。
あ る 年 の 春 の こ と で す 。 僧 ケ 岳 の 林 道 を 行 く 群
れ の 中 に 、 歩 き 方 が ぎ こ ち な い メ ス の サ ル を 見 つ
け ま し た 。 片 腕 で 何 か を 抱 え て い る た め に 、 3 本
の 足 だ け で ピ ョ ン ピ ョ ン と 跳 ぶ よ う に 歩 い て 行 く
の で す 。 林 道 脇 の 斜 面 で シ シ ウ ド の 茎 を 食 べ る た
め に 群 れ の 移 動 が 止 ま っ た と き 、 メ ス が 大 切 そ う
に 抱 え て い た も の が 、 も う 死 ん で し ま っ た 赤 ん 坊
だ っ た こ と が わ か り ま し た 。
サ ル の 赤 ん 坊 は 産 ま れ て す ぐ の 頃 は ヒ ト と 同 様
で 歩 く こ と も で き ず 、 目 も 十 分 に は 見 え な い よ う
で す が 、 手 足 の 指 で 物 を 握 る 力 は 驚 く ほ ど 強 く 、
産 ま れ る と 同 時 に 母 親 の 胸 に し が み つ き 、 4 本 足
で 歩 く 母 親 に 自 力 で く つ つ い て 運 ば れ る の が 普 通
で す 。 こ の 赤 ん 坊 が 死 ん だ 理 由 は わ か ら な い の で
す が 、 力 が ぬ け て ぐ っ た り し て い る 子 を ひ ざ の 上
に お い て 、 て い ね い に 毛 づ く ろ い し て あ げ て い る
母 親 を 見 て い る と 、 産 ま れ た 後 し ば ら く は 、 乳 を
飲 ん だ り 胸 に し が み つ い た り と い っ た 、 普 通 の 母
と 子 の 関 係 が あ っ た の で は な い か と 、 勝 手 な 想 像
を し て し ま い ま す 。
メ ス の サ ル は 6 オ ぐ ら い で 初 め て 出 産 を 経 験 し
ま す が 、 子 育 て が 未 熟 な た め 、 初 め て も つ 赤 ん 坊
を 亡 く し て し ま う こ と が 多 い そ う で す 。 こ の 母 親
も き っ と 翌 年 の 春 に は 上 手 に 丈 夫 な 赤 ん 坊 を 育 て
た こ と で し ょ う 。
夏 共 存 へ の 実 験
夏 の 森 は 深 い 緑 で 覆 わ れ て い て 、 食 べ 物 に は 不
自 由 し な い よ う に 見 え ま す が 、 大 き く 開 い て 堅 く
な っ た 葉 っ ぱ は 、 光 を 受 け て デ ン プ ン を 作 る と い
う 光 合 成 の 働 き は す ぐ れ て い て も 、 そ れ 自 体 に 含
ま れ る タ ン パ ク 質 な ど の 栄 養 分 は 少 な く 、 動 物 の
食 べ 物 と し て は 適 さ な く な っ て き ま す 。 そ こ で 、
お の ヽ 』 ま だ に I! い こ く ど う ざ ん黒 部 川 流 域 に す む 「 尾 沼 谷 の 群 れ 」 「 大 黒 銅 山 の
せ ん に ん だ に群 れ 」 「 仙 人 谷 の 群 れ 」 な ど の 群 れ で は 、 柔 ら か
い 春 の 若 葉 を 求 め て 160m か ら 230m く ら い の 高
い 山 へ 移 動 す る と い う 行 動 が 見 ら れ ま す 。
高 い 山 は 気 温 が 低 く 、 大 き な 谷 筋 に は 8 月 に な っ
て も 雪 が 残 っ て い ま す 。 こ の 雪 の 下 に は 、 雪 解 け
と 同 時 に い っ せ い に 芽 を 出 し 若 葉 を 広 げ る 草 や 木
が 眠 っ て い て 、 雪 渓 の 周 り だ け は 、 芽 吹 い た ば か
り の 若 葉 を い つ で も 食 べ ら れ る 春 の よ う な 草 原 や
林 が 出 現 す る の で す 。 カ エ デ 、 ハ ン ノ キ 、 サ サ 、
シ シ ウ ド 、 ヤ グ ル マ ソ ウ 、 ニ リ ン ソ ウ な ど 、 標 高
の 低 い 黒 部 ） IIの 河 原 付 近 で は 4 月 頃 に 芽 吹 く よ う
な 柔 ら か い 茎 や 葉 を 食 べ た 後 、 オ ト ナ は 大 き な ダ
ケ カ ン バ の 枝 に も た れ て 長 い 昼 寝 を 楽 し み 、 コ ド
モ は 雷 渓 の 上 を 追 い か け っ こ を し な が ら 走 り ま わ っ
て 遊 び ま す （ 図 4) 。 夏 の 山 の 雪 は 自 然 の 氷 温 庫
と し て 、 サ ル た ち に 季 節 は ず れ の ご ち そ う を プ レ
ゼ ン ト し て く れ る の で す 。 雪 国 で の 長 い 生 活 の 中
で ニ ホ ン ザ ル が 身 に つ け た 上 手 な 雪 の 利 用 法 と い
え る で し ょ う 。
さ て 、 こ の よ う に 大 き な 谷 筋 を 伝 っ て 高 い 山 へ
登 る こ と が で き な い よ う な 低 い 里 山 に す ん で い る





図 4 . 8 月 ま で 残 っ た 仙 人 谷 の 雪 渓 の 上 で 遊 ぷ
コ ド モ た ち
の 里 山 を 移 動 す る 群 れ を 追 跡 し て み る と 、 人 の 住
む い く つ か の 集 落 を か な り 速 い ス ビ ー ド で 巡 回 し
て い る こ と が 分 か り ま し た 。 人 里 に 接 近 す る 彼 ら
の 目 的 は 、 ち ょ う ど 収 穫 期 を む か え た 枝 豆 、 ト マ
ト、 ト ウ モ ロ コ シ 、 カ ボ チ ャ 、 キ ュ ウ リ な ど の 夏
野 菜 な の で す 。 県 内 で ニ ホ ン ザ ル の 群 れ が す ん で
い る 10 の 市 や 町 の ほ と ん ど で 、 夏 野 菜 を 中 心 に サ
ル が 農 作 物 を を 食 べ る と い う 農 業 被 害 が お き て い
て 、 こ の 被 害 を 防 ぐ た め に 多 い 年 に は 10 頭 以 上
の サ ル が 殺 さ れ て い ま す 。 と こ ろ が 同 じ 群 れ の 仲
間 が 殺 さ れ た か ら 、 も う 農 作 物 を 食 べ る の は や め
よ う 、 と 判 断 す る ほ ど サ ル は 賢 く な い よ う で 、 農
業 被 害 は 一 向 に お さ ま り ま せ ん 。
そ こ で 、 サ ル に 畑 へ 出 る と 苦 痛 を 味 わ う 事 を 教
え る た め に 、 数 年 前 か ら 、 強 い 剌 激 を 与 え る 電 気
を 流 し た 「 電 気 柵 」 で 畑 を 囲 い 込 む 作 戦 が 始 ま り
か な り 成 果 を 上 げ て い ま す 。 電 線 で 囲 っ た 柵 に 触
れ る と 激 痛 を 感 じ る た め 、 何 度 か 触 れ た サ ル は も
う 柵 に は 近 づ か な く な る の で す 。 裔 電 圧 で シ ョ ッ
ク は 大 き い の で す が 、 電 流 は 小 さ く 命 の 危 険 は あ
り ま せ ん 。
さ ら に 196 年 11 月 か ら は 宇 奈 月 町 で サ ル に 小 さ
な 電 波 発 信 器 を つ け て 群 れ の 移 動 ル ー ト を 調 べ 農
業 被 害 を 未 然 に 防 ぐ 実 験 が 始 ま り ま し た （ 図 5) 。
こ れ は 、 ち ょ う ど 日 本 に 接 近 し つ つ あ る 台 風 情 報
を ニ ュ ー ス で 聞 き な が ら 適 切 な 避 難 や 対 策 を と る
の と 同 じ よ う に 、 サ ル が ど の 畑 へ 向 か っ て い る か
を 予 報 し て 、 サ ル が 来 る 前 に 作 物 を 収 穫 し た り 、
畑 へ 出 る 前 に 追 い 返 し た り す る 作 戦 で す 。 1 月 11
日 現 在 、 3 つ の 群 れ の サ ル に 電 波 発 信 器 が つ け ら
れ ま し た 。 こ の 群 れ の 動 き を 追 い な が ら 、 197 年
の 夏 は 人 と サ ル の 共 存 へ む け て 新 し い ） レ ー ル を 作
る た め の 野 外 実 験 が 行 わ れ る こ と に な り ま す 。
秋 恋 の 季 節
ア ケ ビ 、 ヤ マ プ ド ウ 、 ク リ 、 プ ナ 、 ア キ グ ミ と
山 の 秋 は お い し い 木 の 実 と と も に 深 ま っ て い き 、
夏 に は 人 里 に 定 着 し て い た サ ル の 群 れ は 、 秋 の 訪
れ と と も に こ れ ら の 木 の 実 を 求 め て 森 の 中 で 過 ご
す 日 数 が 多 く な り ま す 。 ク リ の 木 は 宇 奈 月 ス キ ー
場 の 周 り に 多 い こ と 、 プ ナ の 木 は 僧 ケ 岳 へ 続 く 尾
根 に あ る こ と 、 ア キ グ ミ は 宇 奈 月 温 泉 の 下 流 の 河
原 に 広 が っ て い る こ と な ど 、 ど の 時 期 に ど の 場 所
で お い し い 木 の 実 が 食 べ ら れ る の か と い う 知 識 を
サ ル は 遠 い 祖 先 か ら 受 け 継 い で い る の で し ょ う 。
9 月 の 第 4 週 か ら 10 月 の 第 1 週 に は 毎 年 必 ず 宇
奈 月 谷 右 岸 の 林 に 何 日 も 滞 在 し 、 ク リ の 実 を 食 べ ●
続 け る と い う よ う な 、 採 食 行 動 の 正 確 な リ ズ ム は
驚 く ば か り で す 。
黒 部 の 谷 が 赤 や 黄 色 で 染 ま る 10 月 下 旬 の 頃 か ら 、
「 ガ ッ ガ ッ ガ ッ 」 と い う オ ス の 興 奮 し た 声 や 「 ウ ャ ー
」 と い う メ ス の 高 ぶ っ た 声 で 群 れ が 何 や ら 騒 が し
く な っ て き ま す 。 恋 の 季 節 の 始 ま り で す 。 6 ヶ 月
間 の 妊 娠 期 間 を 経 て 、 子 育 て に 都 合 の よ い 春 に い っ薗
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図 5 .  小 型 発 信 器 を つ け た サ ル
電 波 を キ ャ ッ チ し な が ら い つ で も サ ル の
居 場 所 を 知 る こ と が で き る
せ い に 出 産 す る た め に は 、 発 情 期 を 10~11 月 に 集
中 さ せ ね ば な ら ず 、 群 れ の メ ス た ち は 短 期 間 に 同
時 多 発 的 に 発 情 す る の で す 。
宇 奈 月 温 泉 の 周 辺 を 行 動 域 に も つ 尾 沼 谷 群 は 69 頭
の 群 れ で す が 、 そ の な か で オ ト ナ の メ ス は 27 頭  、
オ ス は 3 頭 、 あ と は ワ カ モ ノ と コ ド モ 。 ニ ホ ン ザ
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ル の オ ス は 、 オ ト ナ に な る ま で に 産 ま れ 育 っ た 群
れ を 出 て 行 く た め に 、 群 れ の オ ト ナ の オ ス は メ ス
に 比 べ て 数 が 少 な い の が 普 通 で す 。 尾 沼 谷 群 で も
3 頭 し か い な い オ ス に 対 し て お 嫁 さ ん 候 補 の メ ス
は あ ま り に 多 す ぎ 、 こ の ま ま で は コ ド モ を つ く れ
な い メ ス が で て し ま い ま す 。 こ ん な と き 、 群 れ に
近 づ い て 来 る の が 、 産 ま れ 育 っ た 群 れ を 出 て 単 独
で 行 動 す る ハ ナ レ ザ ル と 呼 ば れ る オ ス の サ ル な の
で す 。 メ ス の ラ プ コ ー ル （ 恋 の 歌 ） に 誘 わ れ て 近
づ い て 来 る ハ ナ レ ザ ル を 、 群 れ の 中 の オ ス は 激 し
く 追 跡 し 追 い 返 そ う と す る た め 、 あ ち こ ち で ト ラ
プ ル が 起 き 群 れ は 緊 張 に 包 ま れ 、 紅 葉 の 森 は 騒 然
と し た 日 々 が 続 き ま す 。
「 1 頭 の ポ ス ザ ル が た く さ ん の メ ス を 従 え て ． ． ．
」 な ど と い う よ う な 誤 っ た イ メ ー ジ は 、 動 物 園 の
●  □ 囲 い の 中 の サ ル 山 の 風 景 か ら 生 ま れ た の で し ょ
っ か 。 広 い 森 の 中 で メ ス が 同 時 に 発 情 期 を 迎 え る
ニ ホ ン ザ ル の 野 生 群 で は 、 オ ス と メ ス の 配 偶 関 係
は 気 の 合 っ た も の ど う し が 1 対 1 で ペ ア に な っ て
進 行 す る の が 普 通 で す が 、 こ の ペ ア は 短 期 間 で 解
消 す る 事 が 多 く 、 オ ス も メ ス も 複 数 の 相 手 と ペ ア
を 作 り な が ら 短 い 発 情 期 を 終 え る の で す （ 図 6) 。
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図 6. 発 情 期 の オ ス と メ ス の ペ ア
2 頭 だ け で 行 動 す る こ と が 多 く な る
冬 雪 国 流 の 生 き 方 で
森 が 白 一 色 の 雷 景 色 に な る 冬 は 、 モ ン キ ー ウ ォ ッ
チ ン グ に 最 適 の 季 節 で す 。 画 用 紙 の よ う に 真 っ 白
な 風 僚 の 中 か ら サ ル の 姿 を 探 す の は 簡 単 で 、 雪 の
上 に は 足 跡 が 残 る た め 、 何 頭 ぐ ら い が ど の 方 向 へ
移 動 し た か が よ く 分 か る の で す 。 雪 の な い 季 節 は 、
サ ル に つ け た 電 波 発 信 器 か ら 送 ら れ て く る 電 波 だ
け を 頼 り に 、 サ ル の 姿 が 見 え な い サ ル 調 査 を 続 け
る こ と が 多 か っ た の で す が 、 よ う や く 双 眼 鏡 で ゆ っ
く り サ ル の 行 動 観 察 が で き る と 思 う と 、 少 々 の 寒
さ も 苦 に な り ま せ ん 。 （ 図 7)
図 7. 雪 の 中 の 群 れ
地 面 に 雪 が 積 も る と 木 の 上 に い る 時 間 が 長 く な る
初 雪 の 降 っ た 1 月 下 旬 に は 、 う っ す ら と 積 も っ
た 雪 を 手 で 払 い な が ら 落 ち 葉 の 下 か ら 、 ク リ 、 ナ
ラ 、 プ ナ 、 ク ル ミ な ど の 木 の 実 を 拾 っ て 食 べ て い
た サ ル も 、 積 雷 巌 が 50cm を 超 え る 頃 か ら 、 木 の
芽 、 木 の 皮 を 食 べ る 冬 型 の 採 食 生 活 に 入 り ま す
（ 図 8 ) 。 雪 の な い 季 節 に 比 べ る と 、 食 べ 物 の 種 類
も 最 も 少 な く な り 、 日 中 の 活 動 時 間 の 中 で 、 80%
を 食 べ る こ と に 費 や し ま す 。 1 日 の 活 動 距 離 も
50m を 超 え る こ と は な く 、 で き る だ け 体 を 動 か
し ょ う も うさ な い よ う に し て 体 力 の 消 耗 を お さ え て い る よ う
で す 。
前 日 ま で 降 り 続 い た 雪 が や み 、 久 し ぶ り に 青 空
が 広 が っ た あ る 日 の こ と で す 。 私 は 、 宇 奈 月 温 泉
か ら 1 K m 程 上 流 に あ る 柳 河 原 発 電 所 か ら 、 対 岸
お お ば ら や まの 斜 面 に い る 「 大 原 山 の 群 れ 」 を 観 察 し て い ま し
た 。 こ の 群 れ は 、 発 電 所 の 向 か い 側 の 日 当 た り の
良 い 雷 崩 跡 の 急 斜 面 で ス ス キ の 芽 を 食 べ た 後 、 ゆ っ
く り と 上 流 に 向 か っ て 移 動 し 始 め ま し た 。 群 れ の
先 頭 を 行 く の は 5 ~  6 頭 の 若 い サ ル の グ ル ー プ で 、
次 の 採 食 地 を め ざ し て い る よ う で す 。
と こ ろ が 、 こ の グ ル ー プ が 尾 沼 谷 の 雑 木 林 に 到
着 し そ う に な っ た と き 、 突 然 い っ せ い に U タ ー ン
し て 、 今 来 た 道 を 戻 り 始 め て し ま っ た の で す 。 グ
ル ー プ の 後 に 続 く オ ト ナ の メ ス や コ ド モ も 同 じ よ
う に 後 戻 り し 始 め 、 元 の 雷 崩 跡 近 く ま で 帰 っ て 来
て し ま い ま し た 。 不 思 議 に 思 っ て 尾 沼 谷 の 雑 木 林
を な が め て み る と 、 そ こ に は す で に 「 尾 沼 谷 の 群
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図 8 • 樹 皮 を 食 べ る
地 面 で エ サ が と れ な く な る と 木 の 芽 、 木 の 皮 が 主 食 に な る
れ 」 が い て ヤ マ グ ワ や タ ニ ウ ッ ギ の 木 に 取 り 付 い
て い て 、 冬 芽 や 樹 皮 を か じ っ て い た の で す 。
こ の よ う に 群 れ ど う し が 出 会 う 場 面 を と き ど き
観 察 す る こ と が あ り ま す が 、 ほ と ん ど の 場 合 、
「 後 か ら や っ て 来 た 群 れ 」 が 「 先 に い た 群 れ 」 に
気 づ い て 弓 ［ き 返 し た り 、 遠 回 り し て 通 り 過 ぎ た り
し て し ま い 、 激 し い 攻 撃 を と も な っ た 正 面 衝 突 は
見 た こ と が あ り ま せ ん 。 宇 奈 月 温 泉 の 周 り に は 、
6 つ の 群 れ が す ん で い て 、 ど の 群 れ も 黒 部 川 に 沿 っ
た 狭 い 斜 面 で 冬 を 越 す た め 、 食 物 を 採 っ た り 、 休
息 し た り 、 眠 っ た り す る 場 所 が 重 な り 合 う こ と が
多 い の で す 。 狭 い 空 間 で 限 り の あ る 資 源 を 利 用 し
な が ら 生 き て い か な け れ ば な ら な い サ ル の 群 れ と
群 れ の 間 に は 、 排 他 的 な な わ ば り 行 動 は 見 ら れ ず 、
お 互 い が 同 じ 場 所 で 食 物 を 奪 い 合 う よ う な 事 に な
ら な い よ う に 、 適 当 な 距 離 を 隔 て な が ら 平 和 に 共
存 し て い る よ う に 見 え ま す 。 黒 部 の 谷 と は 対 照 的
で 、 冬 も 暖 か く 食 物 も 豊 富 な 南 国 の 鹿 児 島 県 屋 久
島 の サ ル で は 、 群 れ ど う し の な わ ば り 行 動 が よ く
観 察 さ れ て い る こ と か ら 考 え る と 、 狭 い 谷 の 中 で 、
多 く の 群 れ が 、 争 い を 避 け な が ら の 越 冬 生 活 の よ
う す は 、 厳 し い 冬 を 生 き の び る た め に 身 に つ け た 、
雷 国 に す む ニ ホ ン ザ ル の 雪 国 流 の 生 き 方 な の で し ょ
エ ピ ロ ー グ
黒 部 川 流 域 に す む 野 生 の ニ ホ ン ザ ル の 季 節 毎 に
観 察 し た 特 徴 的 な 生 活 を 紹 介 し よ う と 思 っ て 書 い
て み ま し た 。 ニ ホ ン ザ ル は 、 日 本 列 島 に す む ほ 乳
類 の 中 で は 、 最 も 研 究 が 進 ん で い る 動 物 で す が 、
広 場 に エ サ を ま い て サ ル を 集 め る と い う 方 法 で 観
察 し た た め 、 リ ー ダ ー 制 や 順 位 制 な ど の 研 究 が 多
く 、 そ の 成 果 が 擬 人 的 に 面 白 お か し く 広 ま っ て し
ま い ま し た 。 そ の た め 、 サ ル の 群 れ は 1 頭 の 「 ボ
ス ザ ル 」 に 率 い ら れ て い た り 、 「 ボ ス 見 習 い 」 や
「 見 張 り 役 」 な ど の 役 割 分 担 が あ る と 考 え て い る
人 が 大 勢 い る よ う で す 。 確 か に 力 の 強 い 大 き な オ
ス の サ ル は 、 い る に は い る の で す が 、 こ こ で 書 い
た よ う に オ ス は ひ と つ の 群 れ に 定 住 せ ず 、 い く つ
も の 群 れ を 渡 り 歩 く た め 群 れ の 中 で の 生 活 経 験 は
長 く あ り ま せ ん 。 群 れ の 行 動 域 の 中 の 情 報 を す み ●
ず み ま で 知 っ て い て 、 い ざ と い う と き に 、 的 確 な
判 断 を 下 す の は 、 ど う も 年 を と っ た メ ス の サ ル の
よ う で す 。
実 際 に 野 生 の 群 れ を 山 の 中 で 観 察 し て い る と 、
サ ル と い う の は 、 1 頭 の 「 ボ ス 」 に 運 命 を た く す
よ う な 頼 り な い 動 物 で は な く 、 自 主 的 で 伸 び 伸 び
と 生 き て い る 魅 力 的 な 生 き 物 で あ る こ と が わ か り
ま す 。 本 や テ レ ビ で 得 た 情 報 だ け で 自 然 を 理 解 し
よ う と す る と 、 「 ボ ス ザ ル 」 の 例 の よ う に か た よ っ
た 先 入 観 で 自 然 を と ら え て し ま い 、 本 当 の こ と が
見 え な く な っ て し ま い ま す 。
幸 い な こ と に 、 私 た ち が 住 ん で い る 富 山 県 に は 、
ニ ホ ン ザ ル の 他 に も カ モ シ カ や ツ キ ノ ワ グ マ の よ
う な 大 型 の ほ 乳 動 物 が 暮 ら し て い け る だ け の 自 然 ●
が 残 っ て い ま す 。 さ あ 、 友 だ ち を 誘 い 合 っ て 山 へ
入 り 、 動 物 た ち の 暮 ら し ぶ り を 自 分 の 目 で 直 接 観
察 し て み ま し ょ う 。 野 生 の 動 物 た ち は 、 自 然 の 中
で 無 理 な く 、 上 手 に 生 き て い く 方 法 を た く さ ん 教
え て く れ る こ と で し ょ う 。
（ 国 立 立 山 少 年 自 然 の 家
つ 。 あ か ざ ひ さ あ き ）
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